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El	 carrer	 va	 guanyant	 protagonisme	davant	 les	 activitats	 tancades.	 La	 voluntat	 és	 fer	
visible	el	festival	a	un	públic	més	ampli,	una	presència	que	també	s’aconsegueix	per	la	im-
❑ L’Esbart	Santa	Tecla	al	Casal	Rierenc	(Gaià	Folk	2006).
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